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Las disposiciones insertas el este DIA1N tienen carácter preceptivo.
SITMARTO
Reales decretos.
PESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Admi 'dimi
sión del cargo de Ministro de Marina a D. J. Góme r9m
bra Ministro de Marina a D. M. Ordóñez.
Reates ó denes.
ESTADO MAYOR' CENTRAL. --Destino al T. D. M. Carrero.
cr:
nes gerkralesde la escuadra correspondientes a los días que
exprés. Resuelve una instancia.
,-;NAVEft‘AlION Y PESCA MARIFIMA.—Nombra Tribunal de exá
meM_para maquinistas navales.—R ,suelve instancia de un
alztui de náutica.
VI • , ENCIA GENERAL.--Sobre prácticas de los /oficialesnos. Resuelve instancia del Sub. D. F. de Lanuza (re
pro(lucí ia).
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino al M. 1.° D. Z. Martínez y
al ídem 2.° D. T. Martínez. Destino a un primer practican
te. —Dispone adquisición de material sanitario.
Resuelve instancias de un primer maquinista y de varios sol
dados.-- Concede varios crélitos. —Sobre nombramiento de
apuntadores. —Concede Medalla militar de Marruecos al per
sonal que expresa. -Dispone se circulen en Marina las órde
Sección oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Vengo en*admitir la dimisión- que del cargo de Minis
tro de Marina \le ha presentido D. José Gómez Acebo,
Marqués de Cortina, quedando muy satisfecho del celo,.
inteligencia leabad con cine lo ha desempeñado.
Dado en Palacio a ocho de marzo de mil novecientos
veintidós.
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,
elioNé Sánchez Giaer•a.
(De la Gaceta de 9 del actual).
O
En atención a las circunstancias que concurren en don
Mariano Ordóñez y Grarc:a,.Diputado a Cortes,
Vengo en nombrarle Ministro de Marina.
Dado en Palacio a ocho de marzo de mll 'novecientos
veintidós.




(De la Gaceta de 9 del actual).
-
REALES ÓRDENES
Estado Mayor c entral
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente de Infantería de Marina (E. R. A. R.) don
Martín Carrero Garrido, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer sea baja en el Regimiento
Expdicionario, por cumplido del tiempo de for
zosa permanencia en Africa, pasando a continuar
sus servicios en la Compañía de Ordenanzas en
esta Corte.
De ra1 orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayot. central,
O
- Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos
Señores. . .
Cuerpo de Maquinistas (2.« Sección)
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el
primer maquinista de la Armada D. José Silva
Mejias en súplica de que sean concedidos dos me
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ses de licencia por enfermo para San Fernando
(Cádiz), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central seha servido acceder a dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de febrero de 1922.
F.1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel _Antón.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Infantería de Marina (tropa) -
Exmo. Sr.: Visto el expediente instruido a ins
tancias del soldado del Regimiento Expedicionario de Infantería de Marina Marcelino Lanza Lan
deras por considerarse con derecho a ser exceptuado del servicio corno hijo de padre pobre e im
pedido para el trabajo.
Resultando comprobada asi como la pobreza dela familia y la condición de hijo único en sentido
legal del excepcionante, la inutilidad para el tra
bajo del padre de éste.
Resultando que según dictaminan los vocalesfacultativos de la Comisióá Mixta de Reclutamien
to de Santander que efectuaron su reconocimiento,
esta inutilidad no data de fecha reciente.
Considerando que con arreglo a lo que precep
tua el articulo 93 de la vigente Ley de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército, para que pudie
ra estimarse corno sobrevenida la excepción alega
da, debería acreditarse de modo preciso que lainutilidad del padre del excepcionante se produjo
en fecha posterior a la del ingreso en Caja de este
último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, y Asesor
general de este Ministerio se ha servido desesti
mar, sin mas trámite, la excepción que corno so
brevenida alega el soldado de referencia.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muclu s
años.—Madrid 25 de febrero de W22.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Capitán general del departamentode Cádiz.
Señores. . . .
•
-.0,••■•
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
Po' el soldado del tercer Regimiento Rogelio Na
varro Bea y el de igual clase del Regimiento Ex
pedicionario Angel Rosique Toval en situación de
licencia cuatrimestral en solicitud de que se les
conceda permita de sus actuales destinos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central y teniendo en cuenta lo dis
puesto en real orden circular de 31 de mayo del
año anterior (D. O. n(im. 124), ha tenido a bien
acceder a lo solicitado en el bien entendido que
dicha permuta deberá llevarse a efecto cuanao el
Regimiento Expedicionario llame a filas activas al
segundo de los citados individuos.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
28 de febrero de 1922.
El A mirante ,lete del Matado Mz yor cenit al,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Señores
Aeronáutica
Excmo. Sr.: Siendo de urgente necesidad el trans
porte del material de lastre que de las capitales de
los departamentos debe ser transladado a Barcelo
na con destino al DíValoy no habiendo posibilidad
de tener el completo del citado lastre en Barcelona
en la fecha prevista transportado por el vapor Es
paña núm. 3 y concedida por el Ministro de Fo
mento a este de Marina la cesión del vapor España
núm. 5 para este servicio, conforme a lo propues
tg por el Director de la Escuela de Aeronáutica
Naval, por plazo mínimo de un mes en análogas
condiciones en que lo está el España núm 3 col las
diferencias que supone el plazo, distinto. S. M. 01
Rey (q. D. g.) se ha servido -concedór' para está
atención un crédito de treinta y eihen mil pesetas
con cargo al capítulo 14 artículo 1.° concepto «Ma
terial aéreo» del vigente presumresto, ampliable a
justificar con posterioridad si el plazo:es mayor
que el citado o los servicios se amplian
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Inspección central de tiro naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por una comisión a compras
compuesta por el capitán de corbeta D. José Igle
sias y Abelaira y el contador de fragata D. Luis
Romano Mestas se adquiera de la casa Suces')res
de Salvi un aparato toma-vistas cinematogra leo
completo con pie y tres mil metros de pelicula vir
gen negativa, con destino al Poligono naval de tiro
Marin a cuyo fin se concede un crédito de siete mil
trescientas pesetas al concepto» Para adquisición
de aparatos para la enseñanza de Artillería y Na
vegación» del capítulo 7.° artículo 3.° del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la actual escasez de
apuntadores y a fin de contar] rápidamente con
personal apto de dicha clase; S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que por el comandante
general de la Escuadra se proponga con toda
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urgencia para apuntadores de 3.' a los individuos
de las clases de marinería que durante las últimas
operaciones de Africa desempeñaron interinamen
te dichos cargos a satisfacción de sus comandantes
y reunan los requisitos que disponen los puntos
I.° y 2.° del artículo 14 del vigente Reglamento de
Apuntadores.
Aprobadas las propuestas por la superioridad
los individuos declarados apuntadores de 3.' dis
fruten todas las ventajas y derechos que establece
el expresado Reglamento de Apuntadores.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de marzo de 1922.
wirlte r •lel ,`Nititta .-n
•
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central
de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. . . .
Medalla militar de Marruecos
Excmo. Sr.: En real orden de 24 de febrero pró
ximo pasado, expedida por el Ministerio de la Gue
rra se dice a este de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Alto Comisario de España en Marruecos, lo
siguiente:—«En vista del escrito de V. E. de 24 de
diciembre último al que acompañaba la relación
del personal de la dotación del Aviso Giralda que
da principio con el capitán de fragata D. Rafael
Pérez Ojeda, y termina con el marinero fogonero
Antonio Costa Lucas, proponiéndoles para la con
cesión de la Medalla Militar de Marruecos, con los
pasadores «Melilla y Tetuan» creada por real
decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132)
el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder la expre
sada Medalla y pasadores al personal incluido en
la referida relación por hallarse, comprendido en
el artículo 5.° de la Soberana disposición antes ci
tada.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel _Antón.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores
Retarlo', que me cita
Empleos y nombres.
Capitán de fragata (comandante), D. Rafael Pé
rez Ojeda.
Idem de corbeta (2.° comandante), D. Guillermo
Díaz Arias Salgado.
Teniente de navío, D. José Luis de Ribera y Egea
Alférez de navío, D. José M. García Freire.
Id. de íd., D. Juan Magaz y Fernández de He
nestrosa.
2.° médido, D. Rafael Castro Carmona.
Contador de fragata, D. Luis Romano y Mestas.
Maquinista oficial 2.°, D. Antonio Requejo Ra
sines,
Empleos y nombres.
Primer contramaestre, don Alfredo Bravo y Mi
guez.
Segundo íd., D. Juan Vidal Jofre.
2.° practicante, D. José Toajas Pérez.
Escribiente, D. Froilán Ros Ruiz.
Primer maquinista, D. Eloy Saiz Cárdenas.
2.° íd., D. José Millar Sarmiento.
Id. íd., D. José Pereira Torres.
3•0 íd. D. Jesús Escudero Martínez.
Id. íd., D. Vicente Santamaría Baldó.
Operario de máquinas, Juan Méndez Fernández.
Id. de íd., Ramón Moreda Doxen.
Carpintero calafate, Antonio Picardo Foncu
bierta.
Maestre de marinería, Francisco Callealta Soto.
Idem de íd., Manuel Calderón García.
Cabo de marinería, Ramón Pardo Pita.
Idem de íd., José Pérez Piaeiro.
Idem de íd., Angel López Gómez.
Cabo radiotelegrafista, Jesus Goya Pérez.
Marinero íd., Antonio Morales González.
Idem electricista, Ramiro Lado Casais.
Idem especialista, Amadeo González Aymerich.
Idem íd., Antonio Quintero Cruz.
Idem íd., Manuel Fontan.
Idem corneta, Luis Pablo Prados.
Idem panadero, José Benito Miguez Martínez.
Idem íd., Adelino Vazquez Abad.
Idem despensero, José Fernádez Vallejo.
Cocinero de equipajes, Eugenio Tamargo Fer
nández.
Marinero carpintero, José M. Lacornba Llorens.
Idem armero, Vicente Vizoso Martínez.
Artillero provisional, Angel Viña Saarez.
Idem íd., Ramón Rivera Dorninguez.
Idem íd., Abelardo Vila Sieiro.
Marinero de primera, José Vilchs Muñoz.
Idem de íd., Juan Arias Graña.
Idem de íd., Leandro C. May o Gallardo.
Mem. de íd., Manuel Moraña Prol.
Idem de íd., Manuel Balaguer.
Idem de íd., Manuel Castelo Bueno.
Idem de íd., Alfonso Ortíz Lluch.
Idem de íd., Eugenio Trillo Torné.
Idem de íd., Manuel Fernández Caria.
Marinero de segunda, Manuel Rebollo Sánchez.
Idem de íd., Manuel Rincón.
Idem de íd., Secumlino Ventoso Fernández.
Idem de íd., José Nogueira Araujo.
Idem de id., Andrés González Campois.
Idem de íd., Benito Baca Mayo.
Idem de íd., Miguel Gaitan Fernández.
Idem de íd., Luis García Belmonte.
Idem de id., José Jofre Marquez.
Idem de íd., Jose Díaz Montilla.
Idem de íd., Francisco López Pandelo.
Idem de íd., José García Ruiz.
Idem de íd., Antonio Alonso Dieguez.
Idem de íd., Juan Quiles Nuñez.
Idem de íd., Francisco Collado Alcaraz.
Idom de íd., Vicente Masanat Perles.
Idem de íd., Benjamín Varela Menendez.
Idem de íd., Daniel Monforte Segui.
Idem de íd., José Benito Alvarez.
Idem de íd., José Antonio González López.
Idem de íd., Esteban Ruíz Flores.
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Cabo de fogoneros, Francisco García Tudela.Idem, Prudencio Luquez Rapia.Idem, Antonio Bernal Iglesias.Idem, Fernando Iráisez Neira.Fogonero preferente, José Domínguez Caneo.Idem, Francisco l'esa Pérez.Idem, Andrés Gómez Casuso.Idem„Tesús M. Domínguez Posada.Idem, Sebastián Cordón Gómez.
Idem, José Jiménez Maura.
Idem, Constante Moldes Carballo.Idem, Manuel Arbona Cuesta.
Idem, Francisco Sánchez Paredes.Idem, Manuel Porra Alcaide.Marinero fogonero, Angel Mula Siles.Idem, Serafín Díaz Dique.Idem, Ántouio Rodríguez García.
Idem, Luis Cantero Abascal.
Idem, Juan Pelegrín Avilés.
Idem, José Antonio Pedreira Díaz.
Idem, Armandán Menéndez García.Idem, Aurelio Vega Landarabal.Idem, Ramón Salieto Tomás.
Idem, José Galán Nieto.
Idem, Andrés Parra Montes.
Idem, Antonio Pagán Marín.
Idem, Andrés Nebil Pérez.
Idem, José Seijo González.
Idém, Antonio Costa Lucas.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicaciones delComandante general de la Escuadra con las querremite copia de las órdenes generales de Escuadra
para los días 23 y 26 de febrero -último, S. M. elRey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se circulen
en Marina las referidas órdenes para general conocimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.Madrid 6 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores
Orden general de Escuadra para el día ea de
Febrero de 19?*
Aprobada por S. E. la relación de distinguidos que formula el Sr. Comandante del cañonero Laura en las operaciones efectuadas en A frau el día 26 de Julio de 1921,
se citan como tales al personal siguiente:
Alférez de navío, D. Francisco Pemartín. Distinguido.Mandando la baterías de proa, que disparó rápida yeficazmente bajo intenso fuego enemigo.
Alférez de navío, D. Isidro Sáiz. Distinguido y contuso.Mandando el bote salvavidas, que por bajas e inundar
se, no pudo seguir a tierra sufriendo contusión en lama
no izquierda.
Alférez de fragata habilitado de navío, D. Juan Ramos
Izquierdo. Distinguido.
En sustitución dt 1 Oficial que salió en los botes man
dando la batería de popa que disparó acertadamente ba
jo intenso friego enemigo.
Médico 2.°, D; Agustín Segovia. Distinguido,
Disparando su fusil mientras no fueron necesarios susservicios profesionales, bajo intenso fuego enemigo.Contador ole fragata, D. Rioiardo de Lasi. Distinguido.Disparando con fusil bajo intenso fuego euemigo durante todo el tiempo de la evacuación.Primer condestable, D. Juan Barranco. Distinguido.Ocupándose constantemente del buen servicio de munio.iones de cañón y fusil bajo intenso fuego enemigo.Marinero de La, José Marquez Dominguez. Distinguidoy herido.
Por su comportamiento en el bote quo salió, siendoherido de hala enemiga de cuyas resultas falleció en estebuque el día 2,3.
Marinero de 2•a, Antonio López Pareja. Distinguido yherido.
Mem al anterior, falleció en el Hospital de Melilla eldía 3 de agosto.
Marinero dé 1.a, Cipriano de León. Distinguido y herido.
Por su comportamiento en el bote. Necesitó asistenciafacultativa 29 días según certifivado.
Marinero) ole 1 a, jos( Ferná.ndez Jiménez. Distinguido.Por su comportamiento el) el bote donde fu é voluntario después de haber ido el día anterior a Sidri-D•is también voluntario.
Marinero fogonero, José Montes de Oca. Distinguido.Idem al anterior.
Maestre de artillería, Manuel Grosso. Distinguido.Como apuntador de los cañones dé popa, desempeñósu cometida bajo intenso fuego enemigo, con rapidez yprecisión.
Maestre de artillería, Antonio Cantos Ballesteros, Distinguido.
Ielern al anterior.
Cabo de artillería, Fernando Bugatte. Distinguido.Ideal al anterior.
Cabo de artillería, Ricardo Rodríguez Chafinó. Distin-guido. .
-:Idem alanterior. •
Marinero de 1.a, Antonio Estupiñan. Distinguido.Como sirviente de los cañones de popa, desempeñó suCometido bajo intenso fuego enemigo.Marinero de 2.a, Antonio Morilla. Distinguido.Diem al anterior.
Marinero de 2.a, Enrique Izquierdo. Distinguido.Diem al anterior.
Marinero de 2•a, José Fernández Zarco. Distinguido.Idem al anterior.
, Artillero especialista, Francisco Ozores. Distinguido.Como apuntador de las ametralladoras desempeñó sucometido bajo intenso fuego enemigo.Marinero de 2.a, Francisco López Morales. Distin
guido.
Como sirviente de las ametralladoras desempeñó sucometido bajo intenso fuego enemigo.Marinero de 2.a, Rafael León. Distinguido.Diem al anterior.
Maestre de artillería, Manuel Domínguez. Distinguido.Como apuntador del cañón de proa desempeñando sucometido bajo intenso fuego enemigo.Cabo de artillería, Argemerico Fernández. Distinguido.Idem al anterior.
Marinero de 1.a, Gabriel Rodríguez Atensia. Distin
guido.
Corno sirviente del cañón de proa, desempeñando sucometido bajo intenso fuego enemigo.Marinero de 2•a, José María Suárez. Distinguido.Idern al anterior.
Marinero de 2•a, Vicente Sufiez. Distinguido.Diem al anterior.
Marinero de 2.a, Antonio Olalla. Distinguido.Idern al anterior.
A bordo del acorazado España en Cartagena, 23 febre
ro de 1922.--El Jefe de Estado Mayor, Mariano González.
Rubricado.— Hay un sello que dice: Escuadra de instruc,
ción. Estadollayor.
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Orden general de ESC111141 t'a para el día e6 de. _
febrero de 119et.
Aceptada por S. E. la relación de dislii?guidos que formu
lael Sr. Comandante del, cañonero Las a en las operacio
nes efectuadas en Sidi-Dris el día 2 de junio 'último, se
citan como tales al personal siguiente:
Capitán de Infantería, D. José Hernández Artaga. Dis
tinguido.
Ordenando la salida del parapeto a las lomas de una.
sección de sus fuerzas, facilitó y protegió la subida a la
posición de la sección de ametralladoras del Laya.
Teniente do artillerb, D. José Galán Arrabal. Distin
guido y herido.
Dió instrucciones al alférez de navío Pérez dP Guzmán
pira el manejo de las cuatro piezas de su batería y acón
sejó al Jefe de la posición hiciese recaer el mando de la
batería en el oficial de Marina.
A bordo- del Esptiña en Cartagena a 26 de febrero de
1922.-7El Jefe de Estado Mayor.—.1fariano González.—
Rubricadó.—Hay un sello que dice: Escuadra de lnstrue
f.ión. Estado Mayor.
--••■•••■■•••■•■
.Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
nor las fuerzas vivas de Tortosa y cursada por la
k-Jániára oficial de Comercio, Industria y Navega
ción de:dicha población interesando se eleve la ca
tegoría de aquel Distrito marítimo, para que esté
en consonancia con. la de los demás elementos ofi
ciales residentes en aquella y teniendo en cuenta
la importancia de dicho puerto, S. M. el Rey (que
Dios guarde), vistos los informes emitidos por la
Dirección general de Navegación y Pesca Marítima
y Estado Mayor central, se ha servido resolver no
procede la elevación de categoría solicitada, toda
vez que para ello sería necesario hacer una am
pliación de la plantilla de la Escala de tierra apro
bada por real decreto de 8 de junio del año último,
no obstante -lo cuál se tendrán presentes los deseos.
expresados cuando las circunstancias lo acon
sejen. • -
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de marzo de 1922.-
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ia Armada.





Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el día pri
mero de abril próximo, los exámenes para máqui
nistas Navales, correspondientes al primer semes
tre del año actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido nombrar el tribunal ünico quo a continuación
se expresa y que ha de constituirse en las Coman
dancias de Marina de Cartagena, Cádiz, Ferrol,
Bilbao y Barcelona, en el orden indicado, según
real orden de 22 de octubre pasado (D. O. núm. '245)
para proceder al exámen con arreglo a lo dispues
to en la real orden de 27 de septiembre de 1912
(D. O. núm. 225), rectificada por el penultimo pá
rrafo de la de 26 de noviembre del mismo ario
(D. O. núm. 268) y las de 4 de marzo (D. O. núme
ro 56) y 9 de julio del pasado ario, (D. O. núm. 155)real orden de 9 de julio de 1913 (D. O. núm. 156) la
de 11 de diciembre de 1914, (D. O. núm. 287) 14 y
21 de agosto de 1915, (D. O. núm. 184 y 190),
las de
7 de febrero de 1916, (D. O. núm. 33 y 34), las de
25 de enero de 1919, (D. O. núm. 25) y 17 de octu
bre del mismo año (D. O. núm. 244).
Presidente.—En los departamentos actuará un
Jefe de Ingenieros de la Armada designado por el
capitán General y en las Comandancias
de Marina
de Bilbao y Barcelona el teniente coronel del mis
mo Cuerpo, D. Manuel González Aledo.
Secretario.—El capitan de corbeta D. Angel Fer
nandez Piña, nombrado por real orden de 25 de ju
nio de 1920.
Vocales.—Los primeros máquinistas navales don
Laureano Menendez García y D. Enrique Caba
llero.
Tanto el Presidente como el Secretario y los Vo
cales deberán presentarse a la Autoridad de Mari
na de Cartagena con la antelación necesaria para
constituirse en Junta exáminadora el día primero
de bri 1 próximo, a cuyo efecto los comandantes
de Marina que córraspondan pasaportarán para di
cho puerto, con el tiempo debido, a los primeros
máquinistas antes citados; una vez terminados los
exámenes en Cartagena, serán pasaportados para
Cádiz, con el objeto de continuar en cumplimiento
de su cometido. Las Autoridades de marina de los
demás puertos, harán lo mismo, hasta que ter
minados los exámenes en Barcelona, el comandan
te de marina de este puerto, pasaportará al Presi
dente y Secretario al puerto de su anterior destino
o residencia y a los vocales máquinistas al que
ellos determinen, abonandose por cuenta del pre
supuesto del Ramo, el importe de los viajes que
tengan necesidad de verificar para el cumplimien
to de su misión.
Esta comisión del servicio se declara indemni
zable para el Presidente, Secretario y los dos vo
cales, con arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 9 de julio del pasado año (D. O. núm. 156) que
modifica el punto 9.° de la de 27 de septiembre an
tes citada y la de 22 de junio de 1904 (D. O. núme
ro 78.)
Si la cantidad recaudada en concepto de dere
chos de exámen, no fuera suficiente para abonar
las dietas al Tribunal exáminador, se repartirán
aquellas a prorrateo con arreglo a lo que corres
ponda a cada uno y si resultase sobrante se remi
tirá- este a la Secretaria dela Dirección General de
Navegación y Pesco marítima para los fines que
determina el punto 5.° de la referida real orden de
27 de septiembre de 1912.
•
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. mu
chos anos.—Madrid 4 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Director generarde Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles eHidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona,
Cartagena, Cádiz Ferrol y Bilbao.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para má
quinistas navales.
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Indeterminado.
Excmo. S.: Vista la instancia elevada a este Mi
nisterio por el alumno de Náutica, D. Rafael Fer
nández de los fijos y Rivero, que ha sido aspiran
te y guardiamarina de la Armada, separado voluntariamente del servicio, solicitando validez a
144 días de mar que realizó en buque de guerra,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer deacuerdo con lo informado por esa Dirección Gene
ral, que se acceda a lo interesado, concediendo va
lidez a los 144 días de referencia que efectuó en el
crucero de guerra Reina Regente, debiendo el pro
movente presentar en su día al Tribunal de exá
menes los Diarios de navegación y cuadernos de
cálculos de las navegaciones que le faltan para
completar el total exigido para obtener el título dede piloto de la Marina mercante.
Lo que de real orden comanicada por el Sr. Ministro del Ramo manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 3 de Marzo de 1922.
Director gdneral Nave7rción y PescajMarltims,
Ilo210r in Cornejo.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para ca
pitanes y pilotos de la Marina mercante.
Sises. Comandantes de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Estando actualmente en obras los
cruceros Cataluña y Princesa de Asturias y siendo
conveniente que los oficiales alumnos en ellos em
barcados hicieran sus prácticas en buques que na
vegaran; S. M. el Rey (p. D. g.) conformándose con
lo propuesto por V. E., ha tenido a bien disponer.
que los oficiales alumnos D. René Wirth Leanerts,
D. Ricardo Zamora y Ga? cía, D. Guillermo Avan
cini y Bellido, D. Rafael Ruíz de Peralta y D. An
tonio Soriano y Palazón, actualmente embarcados
en el crucero Cataluña, transborden al acorazado
Jaime Iy que de los cinco que actualmente están
embarcados en el crucero Princesa de Asturias,
transborden también al acorazado Jaime ID. Fe
derico Curt y Amerigo y D. Luis García de Velas
co, al transporte Almirante Lobo D. Francisco J.
Teus y D. Antonio Navarro Margati y al crucero
Reina Regente D. Manuel Vázquez de Parga no de
biendo verificar el traslado los destinados al trans
porte Almirante Lobo, hasta que éste buque regre
se a España.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 7 de marzo de 1922.
El Almirante',Iefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores. . . .
Recompensas.
Padecido un error en las cuartillas de la siguiente real or
den inserta en el DIARro OFICIAL núm. 54 pág. 356 so reproducen dPbidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada a S. M. por el subintendente de la Armada
D. Fernando de Lanuza y Galludo, el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con los informes de la Intendencia ge
neral y Asesoría de este Miuist?,rio y lo consultado
por la Junta de recompensas ha tenido a bien con
cederle al mencionado subintendente la cruz de 3,a
clase del Mérito Naval con distintivo blanco pasa
der lema «Industria Naval Militar», pensionada
con el 10 por 100 durante su actual empleo corno
comprendido en el punto e regla 3.a de la real or
den de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156) y con
arreglo al art. 30 de las disposiciones transitorias
del vigente Reglamento de recompensas en tiempo
de paz para la Marina militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
•
años.i■t—ladrid 25 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de éste Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores. . . .
Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Habiéndosele cancedido, a petición
propia, la separación definitiva del Cuerpo, al mé
dico primero de la Armada D. José Cañadas Bue
no; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Jefatara de Servicios sanitarios, se
ha dignado disponer, que el oficial del mismo em
pleo D. Zenón Martínez Dueso, desembarque del
crucero Extremadura y pase a continuar sus servi
cios al acorazado España, debiendo a su vez
•
ser
sustituído, en el referido crucero, por el médico
2.° D. Teodoro Martínez Fermoso, quién cesará en
su cometido actual, siendo relevado por el oficial
médico que designe la Superior autoridad del de
partamento de Cartagena.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
7 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe tel Ifmtado Mayor uel'ral
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios' do
la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
S. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada,
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Cuero de Practicantes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. ID. de acuerdo
con la propuesta de la la Jefatura de Servicios sa
nitarios de la Armada, ha tenido a bien disponer,
que el primer practicante de la mis.ma D. Manuel
Medina Lozano, que presta actualmente sus servi
cios en el hospital militar de Marina de Cartagena,
cese en este destino, y embarque en el vapor Dé
dalo, por ser el primero, de los de su empleo, que
corresponde embarcar.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
drid 7 de_marzo de 1922.
El Almirante le del Estado Mayor centra'.
Gabriel Antón.
Sr. General jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Material Sanitario
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de 2 del ac
tual, de la comisión a compras por gestión directa,
designada por real orden de 15 de febrero último
(D. O. núm. 44, pág. 291), en cumplimiento del
real decreto de 1.° de igual mes (D. O. núm. 28);
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
gestiones practicadas por dicha Comisión con la
Gasa Hartmann Otto Maier de esta Corte :.para la
adquisición del material quirúrgico sanitario y ra
diográfico incluido en la relación que a dicho es
crito se acompaña con destino a los Hospitales de,
-
Marina de Ferrol, Cádiz y Cartagena, y a los aco
razados Alfonso XIII y España, y cruceros Carlos V.
Reina Regente, Cataluña y Princesa de Asturias e im
portante doscientas treinta y cuatromil ochocientas irein
¿a y otho pesetas con cincuenta céntimos (234.838,50
pesetas); cantidad que será abonada con cargo al
capítulo 13, artículo 1.° del Presupuesto vigente
donde existe crédito disponible al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
t Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos do este Minis
terio.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de 1.° del
actual, de la Comisión a compras por gestión di
recta designada por real orden d3 15 de febr
último (D O. núm. 41, pág. 291), en cumplimie
del real decreto de 1.° de igaal mes (D. O. nú
ro 28), S. el Rey (q. D. g.) se ha servido ap
bar la-; gestiones practicadas por dicha Comis
con la Casa Hartmann Otto Maier , de esta Co
para la adquisición del material quirúrgico y
nitario incluido en la relación que a dicho ese]
se acompaña, con destino a los Hospitales de .
rina y Enfermerías de los arsenales de Ferrol,
diz y Cartagena e importante ciento noventa y ca
mil novecientas doce pesetas con cuarenta céntil
(194.912,40 pts.), cantidad que será abonada
cargo al capítulo 13, artículo 1.° del presupu(
vigente, donde existe crédito disponible al efe(
De real orden lo digo a V. E. para su con(
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muc
años. -Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios dl
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamer
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•Sr. Ordenador general de Pagos de este Mil
terio.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Arma


























Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de 1.° del
actual, de la comisión a compras por gestión direc
ta, designada por real orden de 15 de febrero últi
mo D. O. número 44, página 291), en cumplimien
to del real decreto de 1.° de igual mes (DIARIO
OFICIAL número 28); S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las gestiones practicadas por di
cha comisión, con la casa Carlos Knappe y Mue
ller, de esta Corte, para la adquisición del mate
rial electroterápico, mecanoterápico y elebtromé
dico, incluído en la relación que a dicho escrito se
acompaña, con destino a los hospitales de Marina
de Ferrol, Cádiz y Cartagena, e importante ciento
sesenta y un mil setecientas noventa y seis pesetas
(161.796 ptas.); cantidad que será abonada con car
go al capitulo 13 artículo 1.° del presupuesto vi
gente, donde existe crédito disponible al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almiran1e Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro!, Cádiz -y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenfa del escrito de 2 del ac
tual, de la Comisión a compras por gestón direc
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ta, designada por real orden de 15 de febrero últi
mo (D. O. núm. 44 pág. 291), en cumplimiento del
real decreto de 1.° de igual mes (D. O. núm. 28);
S. M. el Rey (q. D. u.), se ha servicio aprobar las
gestiones practicadas por dicha Comisión con la
casa Carlos Knappe y Mueller de esta Corte, para
la adquisición del material radiográfico y radiote
rápico incluído en la relación que a dicho escrito
se acompaña, coi destino a los hospitales de Mari
na de Ferrol, Cádiz y Cartagena, e importante
ciento treinta y tres mil seiscientas cincuenta pese
tas (133.650 ptas.); cantidad que será abonada con
cargo al capítulo 13 art. 1.° del presupuesto vigen
te donde existe crédito disponible al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de 3 del ac-,
tual, de la Comisión a compras por gestión _direc
ta designada por 'real orden de 15 de febrero últi
me (D. O. núm. 44 pág. 291), en cumplimiento del
real decreto de 1.° de igual mes (D. O. núm. 28),
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
gestiones practicadas por dicha Comisión con la
casa Hartmann-Otto 11aiser de esta Corte, para la
adquisición del material quirurcrico sanitario y de
desinfección, incluido en la relación que a dicho
escrito acompaña, con destino al departamento de
Cartagena, Larache, y Comandancias de Marina
de Barcelona, Valencia, Cádiz, Sevilla, Santa Cruz
de Tenerife, Vigo y Bilbao, e importz nte doscientas
cuarenta y un mil doscientas sesenta y cuatro pesetas con
cincueta y cinco céntimos (241.261,55), cantidad que
será abonada con cargo al capítulo 13, art. 1.° del
presupuesto vigente donde existe crédito disponi
ble al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.




JEFATURA DEL ESFADO MAYOR CENTRAL
*.' Seecipia (Personal).—Negociado
R3I,acón d3 los erpe tientes d3jalos sin curso, por las causas que se expresan.
Nombres y empleos de los promoventes. Objeto que lo motiva,
Sargento Nicanor Cendán García.
Autoridad que lo cursa. Motivo por que se dejan sin curso.
Solicita le sea de abonopara,
efectos de redil:, la mitad
del tiempo que estuvo en
reserva activa, o sea des
de 16 de abril 909 a 30 ju
lio 1911 Sr. Capitán general del
departamento del Ferrol. Por estar resuelta su petición por
real orden de 31 de julio de 1917
1 (D. O. 170).
Madrid 22 de febrero de 1922.—El General Jefe de la Sección, J. González Billón.
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